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ENROLLMENT STATISTICAL SUMMARY
(DELIVERY-SITE BASIS)
SPRING 2003
AS OF JANUARY 21,2003
ExecutiveSummary
• TotalSpring2003enrollmentatUNO is downby 0.1% overSpring2002,14,225and
14,235respectively(seeFigures1&2).
• Theundergraduateenrollmentincreasedby 3 students,andthegraduate nrollment
decreasedby 13students(seeFigure2).
• Althoughthetotalenrollmentwasdown0.1%, thetotalcredithoursfor Spring2003
is up0.9%,146,765comparedto lastyear'sSpringtotalof 145,518(seeFigure3).
• Undergraduatecredithoursincreasedby 1.0%,from129,329in Spring2002to
130,680in Spring2003(seeFigure3).
• Graduatecredithoursproduceddecreasedby 0.6%(seeFigure3).
• Thetotalenrollmentin theCollegeof Arts andSciencesincreasedby 6.1% from
Spring2002;undergraduateenrollmentincreasedby 5.4%, andgraduatenrollment
by 12.7%.Credithoursproducedattheundergraduatel velincreasedby 1.2% from
Spring2002to Spring2003,andcredithoursproducedatthegraduatelevelincreased
by 3.8%(seeFigure4 & 5).
• In theCollegeof BusinessAdministration,totalenrollmentincreasedby
0.3%fYomSpring2002;itsundergraduateenrollmentincreasedby 1.6%,while
graduatenrollmentdecreasedby 5.3%.Thegraduatecredithoursdecreasedby 6.1%
whiletheundergraduatecredithours,increasedby 1.5%(seeFigures6 & 7).
• TheCollegeof Educationincreasedtotalenrollmentby 7.7%overSpring2002;
undergraduateenrollmentincreasedby 8.6%,whilethegraduate nrollmentincreased
by 6.5%.Undergraduatecredithoursproducedincreased3.6%;however,graduate
credithoursproduceddecreased1.6%(seeFigure9 & 10).
• Theundergraduateenrollmentin theCollegeof Fine Arts increasedfrom487in
Spring2002to499(2.5%)in Spring2003,whilethegraduatenrollmentincreased
from30to 36(20.0%)duringthisperiod.Thesetwo increasesresultedin atotal
enrollmentincreaseof 3.5%duringthisperiod.Thecredithoursproducedatthe
graduatelevelincreasedby 7.4%,whilethecredithoursproducedatthe
undergraduatel velincreasedby 15.0%(seeFigures11& 12).
• Theundergraduateenrollmentin theCollegeof InformationScienceandTechnology
decreasedfrom808in Spring2002to740in Spring2003(8.4%),whilethegraduate
enrollmentdecreasedfrom328to286(12.8%).Thetotalenrollmentof thiscollege
decreasedby 9.7%duringthisperiod.Theundergraduatecredithoursproducedin
thisperioddecreasedby 24.0%, andthecredithoursproducedatthegraduatelevel
decreasedby 13.0%(seeFigures13& 14).
• Theundergraduateenrollmentin theuniversitydivisiondecreasedby 11.7%from
Spring2002to Spring2003(736and650respectively),andthecredithoursproducec
atthislevelalsodecreasedby 21.8%(seeFigures17& 18).
• Thetotalenrollmentin theCollegeof PublicAffairs &CommunityServiceincreased
by 3.4%.Theundergraduateenrollmentincreasedby2.3%,whilethegraduate
enrollmentincreasedby 4.8%.Theundergraduatecredithoursproducedincreasedby
1.6%,andthecredithoursproducedatthegraduatelevelincreasedby 6.5%(see
Figures15& 16).
• Non-UNO degreeseekingundergraduateheadcountenrollmentstayedthesameas
lastspring(seeFigure19).But,non-UNO degreeseekinggraduateheadcount
enrollmentdecreasedfrom544in Spring2002to470in Spring2003,a 13.6%
decrease(seeFigure20).
• Theundergraduateheadcountenrollmentin theCollegeof Agriculturedecreased
from22in Spring2002to 19in Spring2003,buttheundergraduatecredithours
producedincreasedfrom818to 859in thesameperiod,a5.0%increaseoverSpring
2002(seeFigures21&22).
• Theundergraduateenrollmentof Collegeof Architectureincreasedby 8.4%,from71
in Spring2002to 77in Spring2003;thecredithoursproducedatthislevelincreased
by 11.7%.
• TheCollegeof Engineering&Technologyenrolled803undergraduatesin Spring
2003,whichis down.from817in Spring2002,fora 1.7%decrease.Thecredithours
producedattheundergraduatel velincreasedby 19.9%fromSpring2002toSpring
2003(seeFigures25& 26).
• Theundergraduateenrollmentin theCollegeof HumanResourcesandFamily
Sciencesdecreasedby 11.4%fromSpring2002toSpring2003,andthe
undergraduatecredithoursproduceddecreasedby 12.6%in thesameperiod(see
Figures27&28).
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INTRODUCTION
TheOfficeof InstitutionalResearchhasproducedanEnrollmentStatisticalSummaryReportfor
eachsemestersince1995.Thepurposeof thesereportshasbeentoprovidetheUniversity
Communitywithbothundergraduateandgraduatenrollmentsbrokendownby class,gender
andethnicity.
We inviteyourreactionstotheEnrollmentStatisticalSummary.Pleaseletusknowof any
changesor suggestionsfor additionalinformationyoufeelwouldbehelpful. We canbereached
bytelephoneat554-2367orby FAX at554-2873.
JennyLiu, ActingDirector
OfficeofInstitutionalResearch
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Figure 1.
Delivery-Site& Administrative-SiteHeadCountEnrollment,
Spring1978ThroughSpring2003
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Figure 2 & 3.
Delivery-SiteHeadCountandStudentCreditHours;
by Collegeor EquivalentAcademicUnit: Spring1994throughSpring2003
Unit: TotalUNO
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Table 1.
TotalUNO HeadCountSummaryfor Full andPart-Time,UndergraduateandGraduateStudents
by GenderandRaceClassification:Spring2003
Non-Resident
White
African AmericanHispanicAsi Native AmericanAl enNo Respon eTotal
Male
FemaleMaleFemM aleFe lTotal
Full-Time UndergraduateFirst-Time Freshmen
30234 21 1 553 413576
Other Freshmen
80796771924 29182 40945 9821,92
Sophomores
228613 9 21,007 9962 3
J niors
77768 3345
enior
14108 60
pecial
5487
Total
3,210, 91 808 553 9 ,0 0,9
Graduate
Masters
96 184
D ctoral
6 26
Special Graduate
191 1 153
Tota
121751
Tota ul Time
3, 314400 914,1 8 26
Pa t-Tim
11 221
Sopho ores
2 716
Juniors
3283 1
eni rs
4355 412
t l
1 42052 53 ,07
D ct ral
17 696, 5,
Part-Time
842 515
•.••••••••~ ...-.••--------
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Table 1.(Continued)
Non-Resident
White
African AmericanHispa icAsi Nativ AmericanAlieNo Response Total
Male
FemaleMaleFemMaleFe llFem la eTotal
Total
UndergraduateFirst-Time Freshmen
343234221 1773 50898
Other Freshmen
9726661401592 '41, 2,1992 61
Sophomores
1,047053646 46 38075284,5
Juniors
810 359 346
enior
16582359 170
pecial
253911 2
Total
4 5804215, 05, 2
Graduate
Masters
629716 9
Doctoral
1
Special Graduate
9 32
Total
8173695 8
All Students
5, 69020,4
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Figure 4 & 5.
Delivery-SiteHeadCountandStudentCreditHours;
by Collegeor EquivalentAcademicUnit: Spring1994throughSpring2003
Unit: Collegeof Arts andSciences
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Table 2.
Collegeof Arts& SciencesHeadCountSummaryfor Full andPart-Time,
UndergraduateandGraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Spring2003
Non-Resident
White
African AmericanHispanicAsian AmericanNative AmericanAlienNo Response Total
Male
FemaleMaleFem lMalealeFem lM lTotal
Full-Time UndergraduateFirst-Time Freshmen
79 1 121 101222
Other Freshmen
182298 9388517 74 421 3 6598
Sophomores
9671730 475 51766
Juniors
634258904 659
eniors
49 80661 1 012
pecial
4117
Total
699, 9387 ,, 0
Graduate
Masters
81.3 3 51339
D ct al Special GraduateTotal
83
Total Ful -Time
7 759 4
Part-Tim
1 12
Oth r Fresh n
32 529403
r
46 17 21 3 355 8 26601274
Gr duate
2
D ct ral
13
To al
8
Total Part-Time
514 5
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Table2.(Continued)
Non-Resident
White
African AmericanHisp icAsian riNativeAmeri anAlienNo Respons Total
Male
FemaleMaleFemalellMFemTotal
Total UndergraduateFirst-TimeFreshmen
710 1 122 101424
OtherFreshmen
2043512465 75 6101 07
Sophomores
402376833 048 7
Juniors
578429795635
enio s
1283
p cial
16 2451
t l
965, 6940, ,911,
Graduate
Masters
1 69 18 0 3
D ct ral SpecialGraduate
1
Total
1071 5
Total All Stud ts
, 2, 8924 26
II
I'"
II
I
I
I
I
" I
5,000
0
1994
199567892000123
51Undergrad I
18,0417,1675 8014 21384289 24 964
oGraduate I
2,005,19 3,00258 565
2003
1,852
431
2002
1,822
455
2001
1,674
444
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Figure 6 & 7.
Delivery-SiteHeadCountandStudentCreditHours;
by Collegeor EquivalentAcademicUnit: Spring1994throughSpring2003
Unit: Collegeof BusinessAdministration
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Table 3.
Collegeof BusinessAdministrationHeadCountSummaryfor Full andPart-Time,
UndergraduateandGraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Spring2003
Non-Resident
White
African AmericanHispanicAsiNativeAmericanAlienNo ResponseTotal
Male
FemaleMaleFemaleFem lM lFe alelTot l
Full-Time UndergraduateFirst-TimeFreshmen
621 1 18614
OtherFreshmen
152107495332 16929298
Sophomores
61744265188 86
Juniors
85610751 4321 78
enio s
353 84 776 3
p cial
3 1
Total
6352 774,36
Graduate
Masters
22 2415 0
D ct ral SpecialGraduateTotal
2
Total ull-Ti
122989 077
Part-Tim
116
Oth rF eshmen
1 1 12
S h mor s
85 1 21
Juniors
04 3 10 2 164
Tota
13 270
Gr duate
9510
o l i l
169
t P rt-Time
45 23
,I
-------••tll fll ~IIr. •~•~.~.• .- ••• ~t :t---
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Table3.(Continued)
Non-Resident
White
African AmericanHispanicAsian AmericanNative AmericanAlienNo Response Total
Male
FemaleMaleFemalelFem lFe a eM la eTot l
Total UndergraduateFirst-Time Freshmen
6511 1 112 2 910
Other Freshmen
16924938354187 23
Sophomores
86194 66 752 1 3
Juniors
24108 475 7
eniors
00399 54
pecial
152 121 049
Total
820463 62,852
Graduate
Masters
93
D ct ral Special Graduate
111
To al
1 5
Total All Students
, 584761, 2 ,0632, 83
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Figure 8.
Delivery-SiteHeadCountby Collegeor EquivalentAcademicUnit:
Spring1994throughSpring2003
Unit: Collegeof ContinuingStudies
HeadCountby StudentLevel
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Table4.
Collegeof ContinuingStudiesHeadCountSummaryfor Full andPart-Time,
UndergraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Spring2003
Non-Resident
White
African AmericanHispanicAsi Native AmericanAlienNo Response Total
Male
FemaleMaleFemaleMaleFem lFema ellTot
Full-Time UndergraduateFirst-Time Freshmen
41 1 11628
Other Freshmen
171051 13 3395
Sophomores
434 4734 2595110
Juniors
63129 12 5942
S niors
7284 66
ecial
4
Total
20333811106287 247
Total Full-Time
203
Part-Time
2 352 142 501 20 26 1080 71 63
i l
2 1
Total
820420 25
Part-Ti e
8
Total
69
Other resh en
57 854
ophomores
8859 46 77 198
S
4 56,
Total A l Students
55
~I
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Figure 9 & 10.
Delivery-SiteHeadCountandStudentCreditHours;
by Collegeor EquivalentAcademicUnit: Spring1994throughSpring2003
Unit: Collegeof Education
HeadCountby StudentLevel
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Table5.
Collegeof EducationHeadCountSummaryfor Full andPart-Time,
UndergraduateandGraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Spring2003
Non-ResidentWhite
African AmericanHispanicAsian AmericanNativ AmericanAlienNo Respons Total
Male
FemaleMaleFem lMalealeFem lFe lTot
Full-Time
UndergraduateFirst-Time Freshmen
13 14
Other Freshmen
28112 61 61 11233 659
Sophomores
33 1 229 564
Juniors
49° 4 32 22 758824
niors
670376 8
pecial
621 1 3
Tota
194126 535 79
Graduate
Masters
03 1 721
Doct al
11
Special Graduate
1Total
21 83
Total Ful -Time
55761 05,
P rt-Time
3 145 15
So homores
2 73
Juniors
19 3 11 83
i r
4 3 2
pecial
44 16614 4 134 2 314 5 5
r
120
Graduate
220
T tal
707 44
Part-Ti
687 0
-- - - - -- - - ~
\ \
II
L
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Table5.(Continued)
Non-Resident
White
African AmericanHispanicAsian A ericanNativ AmericanAlienNo Respons Total
Male
FemaleMaleFemaleM l laleFem la eFe lTot
Total UndergraduateFirst-TimeFreshmen
16 1178
OtherFreshmen
33124 61 1 11 13 3977
Sophomores
053 31 26 6202
Juniors
629 525 22 873
nior
846 4 . 5974
pecial
52 455
t l
26073100 845, 0
Graduate
Masters
127 109
D ct ral
162 12
Sp i lGraduate
2 231904794
Total All Students
4511, 42381 , 9
HeadCountby StudentLevel
Figure 11& 12.
Delivery-SiteHeadCountandStudentCreditHours;
by Collegeor EquivalentAcademicUnit: Spring1994throughSpring2003
Unit: Collegeof FineArts
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Table6.
CollegeafFine ArtsHeadCountSummaryfor Full andPart-Time,
UndergraduateandGraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Spring2003
Non-Resident
White
African AmericanHispanicAsi riNativ AmericanAlieNo Response Total
Male
FemaleMaleFemMaleFem alelFeTot
Full-Time UndergraduateFirst-Time Freshmen
21 123
Other Freshmen
24493 22 111 8578
Sophomores
4134 23 314 219
Juniors
352 137
eniors
1 1 38
pecial
6 16
Total
1 0865391 62
Graduate
Masters
36 14
Doct ral Special GraduateTotal
3
Total ul -Ti
1470 1
Part-Tim
Other Freshm n
8 815 118 10
i l
150
T ta
45625 7 11
t l
1 17
t l Part-Time
224
\
I
:1-.--•• i.:I :. :1I~I-I.-1- :1-il ~I~I'-I
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Table 6. (Continued)
Non-Resident
White
African AmericanHispanicAsian AmericanNative AmericanAlienNo ResponseTotal
Male
FemaleMaleFemMaleFem lMaleFe lma elTot
Total UndergraduateFirst-Time Freshmen
21 123
Other Freshmen
32543 211236 698
Sophomores
474011 4 360 11 1
Junio s
88223 232 7
S niors
93 4565 7
ecial
118
Total
175204 70 942 0 999
Graduate
Ma ters
105 1213
D ct ral Special Graduate
1 1
Total
10
Total Al Stud ts
58265
2003
6,015
1,816
2002
7,912
2,088
2001
7,661
1,679
2000
7,802
1,542
Page 20
1999
7,742
1,319
1998
6,120
1,033
1997
5,120
793
199619951994
Figure 13& 14.
Delivery-SiteHeadCountandStudentCreditHours;
by Collegeor EquivalentAcademicUnit: Spring1994throughSpring2003
Unit: Collegeof InformationScience& Technology
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Table 7.
Collegeof InformationScienceandTechnologyHeadCountSummaryfor Full andPart-Time,
UndergraduateandGraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Spring2003
Non-Resident
White
African AmericanHispanicAsian AmericanNative AmericanAl enNo Response Total
Male
FemaleMaleFemaleMFe lllFe a emTotal
Full-Time
UndergraduateFirst-Time Freshmen
11 2134
Other Freshmen
6881 432278 19
Sophomor s
7907 25 21053 1078125
Juni rs
943 23 146 26206
S niors
96 1 54412 5
ecial
290
Total
34436 5 4444 15
Graduate
Masters
03 2 658 3
Doct ral
Special GraduateTotal
0
T tal Ful -Time
354668 95 4
Part-Tim
111 6 179
Sophomores
1 123
Juniors
6
eniors
587
ecial
21 13232 86 33 12
Total
6
Part- i
1 64212 9 97
--- ------ -.-
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Table7.(Continued)
Non-Resident
White
African AmericanHispanicAsi NativeAmericanAlieNo Respon eTotal
Male
FemaleMaleFemalelFem lalelFeTot
Total UndergraduateFirst-TimeFreshmen
11 12 235
OtherFreshmen
7401 4 4285 398
Sophomores
99576 3104 130261 6
Juni s
1293 6 219 67
S ni r
483895 1151 5237
ecial
30 251 84
Total
47690 4 2 5276 74
Graduate
Masters
34 9 0897 78
D ctoral SpecialGraduate
122
Total
4 2
T tal All Students
55013 1 428 ,026
I
•......•
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Figure 15& 16.
Delivery-SiteHeadCountandStudentCreditHours;
by Collegeor EquivalentAcademicUnit: Spring1994throughSpring2003
Unit: Collegeof PublicAffairs &CommunityService
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Table 8.
Collegeof PublicAffairs andCommunityServiceHeadCountSummaryfor Full andPart-Time,
UndergraduateandGraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Spring2003
Non-ResidentWhite
African AmericanHispanicAsian AmericanNativ AmericanAlienNo Response Total
Male
FemaleMaleFem lMaleMaleFem lFem lFe lTot
Full-Time
UndergraduateFirst-Time Freshmen
22 224
Other Freshmen
5430844 1170 38108
Sophomores
67 23 11 169 65
Juniors
732 6 11 6526
niors
404 1465
pecial
12 2
Total
215103 5525 66
Graduate
Masters
10 2 1532
Doct ral
15
Sp ial Graduate Total
68 9
Total Ful -Time
23074'1 87 7615
Pa t-Tim
111 1
So homores
9 289
Juniors
9 1113
e i r
1 21 1138
Graduate
719 3
tor l
11 9 191871 8
Part-Ti e
90
~~ •••••••~.~••~~~ ("r _
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Table 8. (Continued)
Non-Resident
White
African AmericanHispanicAsi riNativ AmericanAlienNo Response Total
Male
FemaleMaleFemaleMaleFem lFe aleTot
Total UndergraduateFirst-Time Freshmen
23 25
Other Freshmen
552854 2 112714113
Sophomores
696 43 1 1175734
Juniors
664 32 22749
niors
031 6707
pecial
1 13
Total
2539130 629 02
Graduate
Masters
983981 9
Doctoral
1 19
Special Graduate
11068640 7
Total All Students
3 9955,01
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Figure 17& 18
Delivery-SiteHeadCountandStudentCreditHours;
by Collegeor EquivalentAcademicUnit: Spring1994throughSpring2003
Unit: UniversityDivision
HeadCountby StudentLevel
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Table 9.
UniversityDivisionHeadCountSummaryfor Full andPart-Time,
UndergraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Spring2003
Non-Resident
White
African AmericanHispanicAsian AmericanNativ AmericanAlienNo Respon Total
Male
FemaleMaleFemalelllFeTotal
Full-Time UndergraduateFirst-TimeFreshmen
61 1 628
OtherFreshmen
149289364 397180 54334
Sopho ores
97963 112 12
Junio s
41 1 581
Seniors SpecialTotal
256151599 1120558
Tota Full-Time
256
Part-Time
22 2 1290
ph mor s
0 2464
Juniors Seniors
4 1557
Total Part-Time
3
Total
8
O he esh n
7617 020
m r s
14 7
i l
993 358 2
All Stud ts
9
Figure 19.
Delivery-SiteHeadCountby CollegeorEquivalentAcademicUnit:
Spring1994throughSpring2003
Unit: Non-Degree/Intercampus
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Table 10.
Non-Degree/IntercampusHeadCountSummaryfor Full andPart-Time,
UndergraduateStudentsby GenderandRaceClassification;Spring2003
Non-Resident
White
African AmericanHispa icAsi Native AmericanAl enNo Response Total
Male
FemaleMaleFemalealeFe lm lFeFem lTot
Full-Time UndergraduateFirst-Time Freshmen
11 22
Other Freshmen
1212 21347
Sophomor s
4 45
Junio s
12
Seniors Special
61 1 88
Total
2251 1 325944
Total ull-Ti
2
Part-Time
1 11 3333 2 22448 6
re
7 161
Juniors
8 2 415
eniors
3 29
pecial
62 473967
T tal
1 1458713 10
T tal Part-Time
1
Total
456 1
Sophomores
57 928 9686 0
A Students
3
Figure 20.
Delivery-SiteHeadCountby Collegeor EquivalentAcademicUnit:
Spring1994throughSpring2003
Unit: Non-UNO DegreeSeekingGraduateStudents
EnrollmentStatisticalSummaryfor UniyersityofNebraskaatOmaha.Sprint!2003
HeadCountby StudentLevel
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Table11.
Non-UNO DegreeSeekingHeadCountSummaryfor Full andPart-Time,
GraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Spring2003
Non-Resident
White
African AmericanHispanicAsian AmericanNativ AmericanAlienNo Response Total
Male
FemaleMaleFem laleMaleFe lFem lTot
Full-Time GraduateM sterDoctor lSpecial Graduate
1810 11 1 154 3655
Total
181
Total Full-Time
18
Part-Time
a s
1 11
D ctoral
1 52 9526779 161 36174 8
T t
1 508
To al Part-Time
5
Total
o
337 312972 333
A Students
3
StudentCreditHoursby Levelof InstructionProducedby AgricultureCourses
Figure 21& 22.
Delivery-SiteHeadCountandStudentCreditHours;
by Collegeor EquivalentAcademicUnit: Spring1994throughSpring2003
Unit: Collegeof Agriculture
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Table 12.
Collegeof AgricultureHeadCountSummaryfor Full andPart-Time,
UndergraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Spring2003
Non-resident
White
African AmericanHispa icAsi Nativ AmericanAlienNo response Total
Male
FemaleMaleFemaleMalealeFemaleFem llFe aleTot
Full-Time UndergraduateFirst-Time Freshmen
1 11
Other Freshmen Sophomores
54 59
Junio sSeniors pecial
11
Total
75 712
Total ull-Ti
7
Part-Time
Other Freshm n
123
ophomores
2 22
pecial Total
3 347
To al Pa t-Ti
3
Total
7
Juni rs
12 109 10
t l All Students
0
..
StudentCreditHoursby Level of InstructionProducedby ArchitectureCourses
Figure 23& 24.
Delivery-SiteHeadCountandStudentCreditHours;
by Collegeor EquivalentAcademicUnit: Spring1994throughSpring2003
Unit: Collegeof Architecture
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Table 13.
Collegeof ArchitectureHeadCountSummaryfor Full andPart-Time,
UndergraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Spring2003
Non-Resident
I
White
African AmericanHisp icAsian AmericanNativ AmericanAlienNo ResponseTotal
Male
FemaleMaleFemaleM lMFe aleFemaleTotI
Full-Time
i
Undergraduate
i
First-TimeFreshmen
i
OtherFreshmen
137 12 116824 I
Sophomores
9121 101323
Jun ors
26 28
Seniors
1 1 2i
Special Total
2461 128957
Total Full-Time
4
Part-Time
UndergraduateFirst-TimeFreshmenOtherFreshmen
1
oph mores
3 1
Juniors
7 1 80
Seniors
1
p cial
33
Total
11 13
Part-Ti e
1
Total
476
ophomores
5 18 02 33 353 17
All Stud nts
5
StudentCreditHoursby Levelof InstructionProducedby Engineering&TechnologyCourses
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3,002
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Figure 25& 26.
Delivery-SiteHeadCountandStudentCreditHours;
by Collegeor EquivalentAcademicUnit: Spring1994throughSpring2003
Unit: Collegeof Engineering&Technology
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Table 14.
Collegeof EngineeringandTechnologyHeadCountSummaryfor Full andPart-Time,
UndergraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Spring2003
Non-Resident
White
African AmericanHisp icAsi iNativeAmericanAlienNo ResponseTotal
Male
FemaleMaleFemaleMalel lFemTot
Full-Time UndergraduateFirst-TimeFreshmen
2 11155
OtherFreshmen
999311 12 309 322
Sophomores
7021 74 1 743
Junio s
120233 6 338755
niors
44 1467 68
pecial
5 1
Total
47012523 866 4
Tota Full-Time
0
Part-Time
11 21 18
S h mor s
3 14
Juniors
236
e i
68 47
p cial
80
Total
158 8699
l P rt- i
2
Total
366 490 257 5 541 207 724 85 262269 27 58
All Stud nts
HeadCountby StudentLevel
Figure 27& 28.
Delivery-SiteHeadCountandStudentCreditHours;
by Collegeor EquivalentAcademicUnit: Spring1994throughSpring2003
Unit: Collegeof HumanResourcesandFamilySciences
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Table 15.
Collegeof HumanResourcesandFamilySciencesHeadCountSummaryfor Full andPart-Time,
UndergraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Spring2003
Non-Resident
White
African AmericanHispa icAsi ericaNativ AmericanAlienNo-Response Total
Male
FemaleMaleFemaleMalealeFem lMFe lFem lTot
Full-Time UndergraduateFirst-Time Freshmen
1 11
Other Freshmen
225 21 4731
Sophomor s
30 14 1 1 4
Juniors
68 32 1229454
eniors
29 26
p cialTotal
117 1 3 3426
T tal Full-Time
11
Part-Time
Other Freshm n
6 66
So homores
3 4139 4
e
123 88 2208
Total Part-Ti e
8
Total
o o ores
57 84 17 999 2565
All Stud nts
9
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Table16.
CooperativeGraduateProgramHeadCountSummaryfor Full andPart-Time,
GraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Spring2003
~
Non-Resident
White
African AmericanHispanicAsi Nativ AmericanAlienNo ResponseTotal
Male
FemaleMaleFem lM lFe alealeFe lMmTot l
Full-Time GraduateMasters
11 1 33
Doctoral Special GraduateTotalTotal Ful -Time
1
Part-Time
)
Graduate l
17 21 121012
Doctoral t l
1
Total Part-Time
1
Total
8 3 135
A Graduate
Note: Graduatestudentsenrolledin Public HealthandHumanResourcesandTrainingmajorswherethecollegeis shared.
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Figure 29.
StudentCreditHoursby Levelof Instruction;
by Collegeor EquivalentAcademicUnit: Spring1994throughSpring2003
Unit: Other
StudentCreditHoursby Level of InstructionProducedby OtherCourses
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Glossary
Theheadcountandstudentcredithoursin thisenrollmentreportareprovidedona delivery-sitebasis.
Delivery-siteincludesenrollmentin all coursestaughtat UNO regardlessof "home"campus.This
meansthatcourses/programsofferedthroughUNL but taughtatUNO areincludedin thenumbers
presentedhere.Specifically,thedelivery-siteenrollmentnumbersincludestudentsenrolledin courses
at UNO in the collegesof Agriculture,Architecture,Engineeringand Technology,and Human
ResourcesandFamily Sciences.Excluded fromthisreportareUNO studentsenrolledin theCollege
of PublicAffairs andCommunityServicelocatedatUNL.
FIRST -TIME, Entering(freshmen)Student:A studentattendinganyinstitutionfor thefirsttimeatthe
undergraduatel vel.For studentsenteringthefall term,thisincludesstudentsenrolledin thefall term
who attendedcollegefor the first time in theprior summerterm.Also includedarestudentswho
enteredwithadvancedstanding,i.e.collegecreditsearnedbeforegraduationfromhighschool.
OTHER FRESHMEN: At thebeginningof thecurrentsemester,undergraduatestudentswho (1) are
not First-TimeFreshmenand (2) haveless than27 semesterhoursearnedfrom all institutionsof
highereducationattended.
SOPHOMORES: At thebeginningof thecurrentsemester,undergraduatestudentswho haveat least
27,butnotmorethan57,semesterhoursearnedfromall institutionsof highereducationattended.
JUNIORS: At thebeginningof thecurrentsemester,undergraduatestudentswhohaveatleast58,but
notmorethan90,semesterhoursearnedfromall institutionsof highereducationattended.
SENIORS: At thebeginning0 f thecurrentsemester,undergraduatestudentswho haveat I east91
semesterhoursearnedfromall institutionsof highereducationattended.
SPECIAL UNDERGRADUATES: Undergraduatesholdinganundergraduatedegreeawardedbefore
thebeginningof thecurrentsemester.
MASTERS: Graduatestudentspursuingadegreelessthandoctoral.
DOCTORAL: Graduatestudentswhohavebeenacceptedintoadoctoralprogram.
FULL- TIME: In thecurrentsemester,undergraduatestudentsenrolledfor 12ormoresemesterhours,
orgraduatestudentsenrolledfor 9 ormoresemesterhours.
PART-TIME: In thecurrentsemester,undergraduatestudentsenrolledfor lessthan12semester
hours,orgraduatestudentsenrolledfor lessthan9 semesterhours.
COOPERATIVE GRADUATE PROGRAM: Graduatestudentsenrolledin PublicHealthandHuman
ResourcesandTrainingmajorswherethecollegeis shared.
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